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Udkantsdanmark ‐ Kreativt underskud 
Abstract 
This project concerns the problems regarding the outer regions of Denmark, known as 
‘udkantsdanmark’, in relation to the settlement and potential social backside regarding the 
lack of creative spaces for the young and creative people, when regarding education and 
social possibilities. In preference to Richard Florida’s theory The Creative Class, this 
project will highlight the problem areas in Denmark’s outer regions and discuss the 
consequences of the regional involvement in the matter, or the lack of it. In order to 
understand how the Young Creative class is different from the rest of of the population and 
what drives them to success. In order to investigate how the modern city can restructure to 
a centre of creative, Charles Landrey sheds light on the challenges the city has to 
overcome in order to increase a city’s competitiveness regarding creativity. 
In order to receive insight in the Scandinavian creativity model, Hansen & Winther will 
represent their thesis on the terms which the Danish cities comply for. Hansen & Winther 
also determines the remarkably large quantity of creative people living in the big cities and 
recalls the consequences of this tendency.   
By drawing use of theorists like Richard Florida and Charles Landrey along with a 
Scandinavian modified version of Florida's theory, by Hansen & Winther, we will 
investigate how The Creative Class is more attracted to cultural diversity, social amenities 
and authenticity. Furthermore we will analyse Florida’s three indicators for Creative 
Centre, called the 3 T’s in regards to the problems in Denmark’s outer region. 
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1. Problemfelt 
”Udkantsdanmark” er som begreb, kommet på den politiske dagsorden og har fået 
stor mediefokus. Det store fokus på udkantsområderne i Danmark er en følge af 
finanskrisen, som i 2008 skabte stor arbejdsløshed i hele Danmark, herunder også i 
udkantsområderne. Det efterlader yderområderne med væsentlige problematikker 
såsom: højere dødstal end fødselstal, fraflytning af unge ind til byerne, en større 
andel af borgere på overførselsindkomster, dårlig infrastruktur samt unges 
manglende muligheder for job, uddannelse og karriere. Alle disse problematikker er 
med til at gøre udkantsdanmark til et sted, som ikke er attraktivt hverken at blive 
boende i som ung eller at flytte til. De aktuelle tal omkring udflytningen er som følger: 
 
”​I 2011 boede ca. 28 pct. af Danmarks befolkning i en landkommune og ca. 9 
pct. i en yderkommune. I perioden fra 2001 til 2011 er befolkningen i hele 
landet vokset med ca. 4 pct. I samme periode er den samlede befolkning i 
landkommunerne vokset med ca. 2 pct., og i yderkommunerne er den faldet 
med ca. 4 pct.​” CLF: Larsen, 2014. s. 11 
 
Udkantsdanmark er blevet et både vigtigt og problemfyldt emne i den aktuelle 
politiske debat ( “​Udkantsdanmark er tidens store politiske kæledægge​”, Information 
2010). Men som det også nævnes i samme artikel fra Information, er debatten mere 
et produkt af mediedækning og valgkampagner frem for reelle intentioner om at ville 
ændre noget.   
At befolkningstallet i udkantsdanmark er faldende skyldes udover fraflytning også det 
faktum, at antallet af borgere, der afgår ved døden overstiger antallet af nyfødte 
indbyggere. Det er med til at give en yderligere negativ befolkningsvækst i 
udkantskommunerne. 
Kommunerne i udkantsdanmark oplever derfor næsten ingen økonomisk vækst, og 
det er igen derfor ikke fordelagtigt for virksomheder at investere i området. Det 
skaber en ond cirkel for udkantskommunerne, da deres arbejdsvillige borgere flytter 
væk, grundet de manglende arbejdsmuligheder. Dette er en følgevirkning af 
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centraliseringen, som omhandler flytning af strukturelle instanser til en mere central 
beliggenhed, for at effektivisere bureaukratiet.  
Tendensen viser, at det i udkantsområder ofte er den unge, kloge og kreative gruppe 
af befolkningen, der flytter fra området for at søge nye muligheder i storbyerne ­ 
muligheder, som ikke kan tilbydes i yderområder (Hansen & Winther).   
En konsekvens af fraflytningen er, at virksomheder kan have svært ved at finde 
kvalificeret arbejdskraft, og de vil derfor have svært ved at udbygge produktionen og 
investere i flere arbejdspladser. Fænomenet gør sig gældende ifølge en amerikansk 
økonomiprofessor Richard Florida i USA, hvor virksomhederne slår sig ned og 
investerer i produktion i de områder, hvor den unge, kloge og kreative klasse 
befinder sig. 
Forestiller vi os, at samme tendens er gældende i de danske kommuner, vil 
kommunerne, som en konsekvens af dette have svært ved at skabe gode vilkår for 
den klasse, der kan defineres som værende den Kreative Klasse. Samtidig skal 
kommunerne leve op til de rammebetingelser, der sættes af Staten, og det kan i 
nogle tilfælde hæmme deres muligheder for at håndtere de særlige problemstillinger, 
de som udkantskommuner står med(Lise Interview). 
Med mindre kvalificeret arbejdskraft, vil virksomhederne ikke vælge yderområderne 
at investere i og derved skabes ingen vækst. 
 
Manglende vækst og arbejdsløshed hænger sammen og her viser tendensen i 
udkantsdanmark, at det er svært for borgerne at finde arbejde, hvor af mange blandt 
andet derfor er på overførselsindkomst (Bilag 1, Stine Interview, Lise Interview). 
Konsekvensen af, at store dele af borgerne i udkantsområderne er på 
overførselsindkomst, er manglende vækst, og dette bevirker igen, at kommunerne 
ikke har økonomisk grundlag til at investere nær nok i at tiltrække de unge og 
kreative(Lise Interview). 
 
Vi vil i vores opgave belyse problematikken ved den stigende tendens til 
centralisering, og hvordan det skaber mindre fordelagtige vilkår for 
udkantskommunerne at agere i. Vi vil kort redegøre for en definition af begrebet 
”udkantsdanmark” for at skabe det nødvendige overblik over, hvad der afgrænser 
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udkantsdanmark fra resten af Danmark. Til det vil vi anvende en rapport fra danske 
regioner: Danske Regioner ­ ​Danmark i vækst 2010​, som forklarer vilkårene for 
yderområderne der bliver betragtet som udkantsdanmark. 
I analysen vil vi undersøge de konsekvenser, det har for en udkantskommune, når 
flere statslige apparater centraliseres, samtidig med at der sker en ulige fordeling af 
menneskelig kapital til fordel for metropol områderne. Ved brug af Høgni Hansen og 
Lars Winther’s forskningsartikel om menneskelig kapital i den offentlige og private 
sektor vil vi forklare nogle af de problemstillinger, der gør sig gældende for en 
udkantskommune. Vi vil foretage en analyse ud fra den viden, vi er kommet frem til 
via det interviewmateriale vi har indsamlet, og ved brug af vores udvalgte teorier. 
Analysen skal bruges til at åbne op for en forståelse af de unges valg, når det 
kommer til valg af flytning og samtidig lede til evt. løsningsmuligheder, der kan gøre 
sig gældende for de ”forladte kommuner”. I projektet ser vi på unge som dem, der 
repræsenterer fremtiden og som dem, der skal medvirke til at skabe vækst. De unge 
skal forstås som en bedre ressource end de ældre, da de ældre gennemsnitligt har 
fået børn og er på overførselsindkomst. Derimod er de unge med til at skabe 
dynamik i lokalsamfundet i form af børn og kvalificeret arbejdskraft. Det er på det 
grundlag, at de unge ses som repræsentanter for fremtiden, da de kan skabe en 
større indflydelse på lokalsamfundet. Derfor er det er naturligt at undersøge, hvorfor 
så mange unge vælger udkantsområderne fra (Danmark Statistik). Vi har i 
forlængelse af Richard Floridas begreber omkring den unge, kreative klasse valgt at 
benytte betegnelsen “kreativ klasse” om de unge, som vi har valgt at have i fokus i 
forhold til dette projekt omkring udkantsdanmark. Det gør vi, fordi vi netop ser dem 
som den humane kapital, der kan skabe kreativ vækst og udvikling for 
udkantsområderne.   
1.1. Problemformulering 
Hvilke årsager kan forklare unges fravalg af udkantsområderne og hvilke løsninger 
kan forhindre sådanne tendenser? 
1.2. Arbejdsspørgsmål 
­ Definition af udkantsdanmark samt definition af relevante begreber 
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For at kunne undersøge, hvilke problemer udkantskommuner står overfor, er vi 
nødsaget til at definere præcist, hvad udkantsdanmark indebærer. Vi har her valgt at 
tage udgangspunkt i en rapport, udarbejdet af Danske Regioner, som omhandler 
vækst i yderområderne i Danmark(Danske Regioner, 2010). Derudover kommer 
rapporten ind over begreber som er relevant for en bedre forståelse af opgavens 
væsentlige pointer.  
­ Hvilke udfordringer oplever udkantsområderne i Danmark i forbindelse med 
urbaniseringen og centraliseringen af statslige arbejdspladser og 
institutioner? 
I forbindelse med denne rapport skal de udfordringer, kommunerne i 
udkantsområderne står overfor undersøges og vi vil samtidig se på, om og hvordan 
centralisering hindrer væksten i  udkantskommunerne, med udgangspunkt i Richard 
Florida og Charles Landreys teorier om omkring Kreativitet og Urbanisering. 
­ Analyse af unges flugt fra udkantsområderne, og hvordan Florida, Hansen og 
Winthers tanker kan forklare disse tendenser 
Vi vil ud fra interviews med lokale borgere analysere problemstillingen med 
udgangspunkt i Lolland kommune og undersøge hvorvidt de er gældende for andre 
Kommuner og borgere. Dette suppleres samtidig med Florida, Hansen & Winther 
samt den oparbejdede faglige viden, vi har opnået gennem projektets forløb.  
1.3. Projektdesign 
Baseret på vores arbejdsspørgsmål er der blevet udarbejdet et projektdesign. 
Projektdesignet skal hjælpe til at give et overblik af vores rapport, som den 
udarbejdes. Vores projektdesign skal bruges til at forklarer hvad kapitlerne kommer 
til at indeholde, samt hvad de vil forklarer.  
 
Kapitel  Beskrivelse  Valg af teori/empiri 
2  Vores metode afsnit: Dette afsnit 
skal hjælpe os med at afklarer 
hvilken slags viden vi ønsker der 
produceres. Her vil der blive brugt 
empiri fra kvalitativ metode kurset.  
Vores kvalitativ metode strækker 
sig over tre enheder. 
For at vores interviews skal lykkes 
bedst muligt, vil der blive gjort brug 
af bøgerne fra kvalitativ metode 
undervisningen, herunder Interview 
bogen (Mangler forfatter) og 
Kvalitativ metode bogen (Mangler 
forfatter og fuld titel) 
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1) Vores ekspert interview med 
Lise Damsbo Savic fra Lolland 
kommune, som skal hjælpe os til 
en bedre forståelse af 
problematikkerne på kommunalt 
plan. 
2) Vores livsstil interview med Stine 
Hyllegaard Munkeboe som er en 
24­årig studerende, der er fraflyttet 
Lolland for at studere i København. 
3) Rundspørge i Nykøbing­Falster. 
Her vil der blive adspurgt tilfældige 
mennesker om deres indtryk af 
udkantsdanmark og om de føler sig 
begrænset på nogen punkter. 
3  Vores teori afsnit: Dette afsnit skal 
afklare hvilke teoretikere vi vil gøre 
brug af til vores rapport. Her vil der 
tages udgangspunkt i Richard 
Florida og hans teori om “​Den 
Kreative Klasse​”. Dernæst vil vi 
gøre brug af Charles Landry, som 
har arbejdet videre med Richard 
Floridas teori, men med fokus på 
det kommunale og “​Den Kreative 
By​”, samt en række værktøjer for at 
dette kan lykkedes. Til sidst vil vi 
gøre brug af Høgni Kalsø Hansen 
& Jens Winther som benytter 
Richard Floridas teori om ​“Den 
Kreative Klasse​” i dansk 
sammenhæng 
Her vil vi gøre brug af Richard 
Floridas bog om “The Rise of ​the 
Creative Class. And How It’s 
Transforming Work, Leisure and 
Everyday Life” ​(oversat: “​Den 
Kreative Klasse: og hvordan den 
forandrer arbejde, fritid, samfund 
og hverdagsliv​”). Vi vil gøre brug af 
både den danske oversættelse, 
men også den originale. Ydermere 
vil vi bruge Charles Landrys værk: 
“​The Creative City: A Toolkit for 
Urban Innovators”​ fra 2008. 
Til sidst vil vi anvende Høgni Kalsø 
Hansen & Jens Winthers forsker 
artikel: “​Regional development and 
the impact of the public sector in 
Denmark: Employment growth and 
human capital​” fra 2014 
4  Vores analyse afsnit: I dette afsnit 
vil vi forsøge at forstå de tendenser 
der gør sig gældende når Unge 
Kreative vælger udkantsområderne 
fra til fordel for storbyerne. Vi vil 
forklare disse tendenser ud fra 
Floridas teorier om den Kreative 
Klasse samt Hansen & Winthers 
analyser om fordelingen af 
menneskelig kapital i Danmark. Vi 
vil i så vid udstrækning som muligt 
holde disse teoretiske tanker op 
Her vil vi gøre brug af Richard 
Floridas bog om “The Rise of ​the 
Creative Class. And How It’s 
Transforming Work, Leisure and 
Everyday Life” ​(oversat: “​Den 
Kreative Klasse: og hvordan den 
forandrer arbejde, fritid, samfund 
og hverdagsliv​”). Vi vil gøre brug af 
både den danske oversættelse, 
men også den originale. Ydermere 
vil vi bruge Charles Landrys værk: 
“​The Creative City: A Toolkit for 
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mod de interviews vi har 
produceret for at sætte teorierne i 
en reel samfundsmæssig kontekst 
Ydermere vil vi benytte Charles 
Landrey teori om byudvikling og 
innovation til at se på de tiltag der 
kan taget på kommunalt plan. 
Urban Innovators”​ fra 2008. 
Til sidst vil vi anvende Høgni Kalsø 
Hansen & Jens Winthers forsker 
artikel: “​Regional development and 
the impact of the public sector in 
Denmark: Employment growth and 
human capital​” fra 2014 
5  Vores løsningsforslag afsnit: I dette 
afsnit vil der blive lagt fokus på et 
løsningsforslag, som vi ud fra 
teorien og analysere vil komme 
frem til. Ved at benytte os af vores 
færdige analyse vil vi komme frem 
til et par essentielle og kritiske 
hovedpunkter og derefter komme 
med relevante forslag til hvordan 
disse kan udbedres. 
I dette afsnit vil vi benytte os af 
vores endelig teori og analyse og 
tolke et løsningsforslag baseret på 
disse. 
6  Vores konklusion afsnit: I dette 
afsnit vil vi konkludere vores 
problemformulering ud fra vores 
viden omkring problematikkerne 
ved udkantsdanmark. 
For at komme frem til en analyse vil 
vi benytte os af vores empiri som vi 
har fået udviklet gennem vores 
metode, ydermere vil vi også 
anvende vores teori og analysere til 
at belyse og til endeligt at kunne 
konkludere på vores 
problemformulering 
 
1.4. Analysestrategi 
For at opnå en grundig analyse af vores problemformulering, vil vi kort redegør for 
de tendenser i nutiden der får unge og kloge til at fraflytte yderområderne med 
henblik på selvudvikling og selvrealisering. Dernæst vil vi med Richard Floridas teori 
om Den Kreative Klasse se hvordan denne nydefinerede klasse af individer kan sikre 
en fremtidig vækst. Vi går derfor i dybden med de unges tendenser til fraflytning og 
hvordan Floridas teori støtter op om og forklarer disse valg. Ydermere vil vi ud fra 
vores valg af teori specifikt gå i dybden med en række interviews som skal hjælpe os 
til at afklare spørgsmålet: “​Hvorfor fraflytter de unge”​ og på den måde kunne afklare 
hvad der skal få de unge og kreative til at blive i udkantsområderne. Vi vil kort 
komme ind på Charles Landrys teori om ​Den Kreative By​ og hvordan byen som et 
fællesskab skal sikre kreativitet og dermed øget vækst.  
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Gennem rapporten vil der, for at analysere og forstå vores undersøgelse, blive gjort 
brug af forskellige metoder.  
Brugen af kvalitativ metode er for vores projekt essentielt for underbyggelsen af de 
teorier der er valgt. Ved hjælp af kvalitativ metode vil vi benytte os af forskellige 
interviews som skal afklare vores vision om udkantsdanmark og hvilke udfordringer 
der opsættes, både ud fra en statslig synsvinkel, og et kommunalt plan samt set ud 
fra borgerne selv. Disse interviews skal være med til at underbygge og belyse de 
unges valg af bopælskommune. Ydermere har vi gjort brug af kvantitativ metode 
som skal hjælpe os med at understøtte vores kvalitativ metode. Her vil der blive lagt 
fokus på statistikker, artikler og online tidsskrifter som skal hjælpe til at skabe en 
bedre forståelse af interviewindholdet. 
 
1.5. Valg af teori 
Vores valg af teori er en central del af vores rapport til forståelse og besvarelsen af 
problemstillingen omkring de unges fravalg og tilvalg samt komme med et teoretisk 
bud på en årsagsforklaring på fænomenet “udkantsdanmark”. Det er derfor vigtigt at 
få præsenteret de valg, der er foretaget i forbindelse med teorien og hvordan 
rapporten bedst muligt beskrives gennem denne teori.  
 
I vores teori vægter Richard Florida en stor del. Hans værk “​The Rise of the Creative 
Class. And how it’s Transforming Work, Leisure and Everyday Life”(​Florida​, ​2002a. 
Oversat:​ Den Kreative Klasse: og hvordan den forandrer arbejde, fritid, samfund og 
hverdagsliv​) har skabt et helt nyt syn på urbanisering og ændret grundlaget for at det 
er den Kreative Klasse, der ses som den største motivationsfaktor for vækst, samt at 
virksomheder i langt større grad placere sig der, hvor den Kreative Klasse befinder 
sig. Dermed er der sket et paradigmeskift i forhold til byers evne til at konkurre om at 
rekruttere og fasthold de kreative, kloge og unge sammenholdt med andre byer. 
Dermed bliver byernes nye fokus at øge antallet af kreative, med henblik på at skabe 
en høj densitet af kreative i samme område, som i sidste instans vil bidrage til at øge 
den økonomiske vækst i en by.  
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I forlængelse af vores teori om Richard Florida, vil vi gøre brug af Charles Landry 
som i høj grad afspejler og videreudvikler Floridas grundprincipper, men dog med 
meget mere fokus på byens eget ansvar for at øge kreativiteten og hvordan det 
statslige niveau og borgerne har en aktiv part i at koncentrere kreativitets niveauet. 
Udover dette vil vi sætte fokus på Høgni Kalsø Hansen & Lars Winthers 
forskningsartikel som bruger Floridas teori om den Kreative Klasse i en dansk 
sammenhæng. Hansen & Winther kommer også ind på ledigheden i Danmark, samt 
hvilke muligheder Staten har for at bidrage til afviklingen af den faldende vækst i 
udkantsområderne. 
1.5.1. Kritik af teori 
Det er væsentligt at forholde sig kritisk til de teorier vi anvender i projektet. Teorierne 
kan forklare og forenkle flere forhold, men de vil også indeholde nogle mangler når 
de skal forsøge at forklare de valgte sammenhænge. 
 
I Floridas definition af den Kreative Klasse og hvordan denne klasse bliver 
identificeret, bruger han betegnelsen i sammenhæng med typer af arbejde, hvor 
kreative og refleksive processer finder sted. Florida anvender altså denne definition i 
forbindelse med arbejde og udelukker dermed andre sammenhænge, hvor en kreativ 
proces kunne finde sted. Disse sammenhænge kunne f.eks. være frivilligt arbejder 
og funktioner i forskellige former for organisationer, hvor disse kreative handlinger 
udspiller sig. Der er for eksempel. mange der aktivt deltager i diverse kulturelle 
aktiviteter som blandt andet fodboldtræner i den lokale klub til bestyrer til det lokale 
historiske museum. Kreativitet kan også udspille sig i folks personlige fritidsliv og 
dermed løfte sig ud over både arbejde og frivillig arbejde. Folk kan have forskellige 
hobbyer og fritidsinteresser der er kreative og produktive uden at være en del af 
deres reelle arbejde. Et eksempel kunne være folk, der strikker og hækler, hvilket 
kræver en kreativ måde at tænke på samtidig med at udvikle et produkt. Det er 
derfor muligt at have job uden kreativt indhold og samtidig være kreativ. Dette 
forhold går Floridas teori ikke ind i. 
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Høgni kritik ­ Økonomisk svært for statslige instanser at flytte ud til udkantsdanmark ­ 
samt er det for sent i forhold til at benytte sig af lokal hjælp ved f.eks. virksomheder 
eller kommunalt? 
Har kommunen resurser nok til at danne grundlag for statslige instanser 
 
Charles Landrys teori om Den Kreative By handler at man i fællesskab får både 
borgere, det private erhvervsliv og kommunen involveret i at arbejde i en fælles 
kreativ proces for at skabe bedre udkantsområder og ­byer at leve i. Set i en dansk 
sammenhæng kan det være svært at få gennemført tiltag i det lokale niveau, fordi 
det statslige niveau over det kan have andre planer såsom tanker, der går på tværs 
af det lokale niveau eksempelvis centralisering af statslige virksomheder og 
institutioner der for det statslige niveau betyder en større effektivitet og 
ressourceudnyttelse på landsplan, men som for de mindre kommuner vil betyde 
nedgang i beskæftigelse og befolkningstilvækst. 
1.6. Begrebsafklaring 
For at afklare nogle af de begreber vi anvender ofte i projektet indeholder dette afsnit 
en forklaring på disse begreber. 
1.6.1. Den Kreative Klasse 
I denne rapport har vi gjort brug af Richard Floridas teori om “den Kreative Klasse”. 
Richard Florida opfatter den kloge og kreative klasse som en af vor tids største 
økonomiske vækstfaktor og derfor er det med starten på hel ny opskrift på, hvad der 
skaber vækst i en by. Richard Florida taler om, at den kreative klasse har bosat sig i 
såkaldte Kreative Centre, som formår at leve op til denne klasses behov og det 
betyder, at der skabes enklaver af kreative. Den Kreative Klasse identificeres ved at 
de kan skabe vækst ved hjælp innovation og arbejder på en måde, der forudsætter 
evner til at tænke refleksivt og løse komplekse problemstillinger.   
1.6.2. De Unge Kreative 
Igennem vores projekt vil vi benytte “Unge Kreative”. Denne betegnelse er taget fra 
Florida teori om den Kreative Klasse og vi vælger altså at overføre betydningen 
omkring den Kreative Klasse til at omhandle Unge Kreative, da det giver mest 
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mening for vores projekt. Når vi anvender begrebet unge estimere vi de unge i 
aldersgruppen omkring 16­30 årige. Det er i disse år her, man oftest starter og slutter 
sin uddannelse. Florida anvender begrebet om den Kreative Klasse for alle, der 
arbejder med kreative og refleksive arbejdsopgaver og han definere denne klasse 
som værende uafhængig af køn, alder og uddannelse samt indkomst. Vi tillader os 
her dog at afgrænse Floridas definition af den Kreative Klasse til kun at omhandle 
Unge Kreative. Dette mener vi er fagligt forsvarligt, idet Floridas research i store træk 
omhandler unge universitetsstuderende. Han bruger også selv flere gange unge som 
eksempler på eftertragtede kreative hoveder, som mange virksomheder 
efterspørger. 
 
1.6.3. Definition af udkantsdanmark 
Vi har hertil valgt at tage udgangspunkt i en rapport om ”Vækst i hele Danmark ­ 
yderområdernes udfordringer og muligheder” udarbejdet af Danske Regioner i 2010. 
Rapporten anvender EU strukturfondens definition af yderområderne i et land, der 
anvendes i den regionale politik, som føres i EU medlemslandene. Rapporten har 
fokus på forbedring af de yderområder, som oplever negativ vækst og målet er her at 
forbedre konkurrenceevnen via EU tilskud til udvikling af menneskelige ressourcer, 
etablering og udvikling af nye virksomheder (EUstrukturfond.dk). 
Ved at anvende en definition udarbejdet af EU i vores projekt, antager vi, at EU har 
data fundamentet til at udpege yderområderne og at EU strukturfondens data er 
valide nok til at drage konklusioner ud fra. Ved at tage udgangspunkt i kommunens 
erhvervsindkomst per indbygger, samt virksomheder og befolkningens vækst i antal, 
herunder også at medtage borgere, som ikke er arbejdsdygtige for eksempel: børn, 
pensionister, handicappede, kan man måle kommunens økonomiske styrke og dens 
generelle menneskelige (kreative) ressource. 
 
Rapporten fra Danske Regioner handler om vækst i hele Danmark set i globalt 
perspektiv og Danmark set som udkantsområde i globalt perspektiv, men den 
definerer samtidig yderområderne i Danmark. I rapportens bilag fremgår det, at der 
er forskellige måder at definere udkantsområder på, men rapporten henholder sig til 
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EU strukturfondens definition og ud fra denne definition forefindes i alt 16 ud af de i 
alt 98 kommuner i Danmark, som opfylder kriterierne for at kaldes overgangsområde 
og yderområde. 
2 kriterier gør sig gældende ifølge EU strukturfondens definitioner for at kalde et 
område for udkantsområde og det er ifølge rapporten fra Danske Regioner: 
● Lav erhvervsindkomst.​ Kommunens erhvervsindkomst pr. indbygger er 
under 90 pct. af landsgennemsnittet (gennemsnit for 2001­2003)(Danske 
Region ­ Danmark i vækst). 
Erhvervsindkomst i kommunerne er defineret på alle indbyggeres lønindkomst samt 
virksomhedsindkomst divideret med samlet antal indbyggere. Erhvervsindkomst skal 
forklare hvor meget indbyggere og virksomheder i kommunerne har i værdi og skal 
bruges til at sammenligne kommunernes konkurrenceevne. 
● Svag befolkningsudvikling.​ Kommunerne har oplevet et fald i 
befolkningstallet eller under halvt så stærk tilvækst som landsgennemsnittet 
(gennemsnit for 2000­2005)(Danske region ­ Danmark i vækst). 
Problematikken opstår ved, at flere flytter fra end ind i yderkommunerne. Én af 
tendenserne, der udgør et fællestræk i vores data, interviews og analyse, er, at de 
arbejdsvillige tager derhen, hvor der findes arbejde, og de unge tager derhen, hvor 
de kan få en passende uddannelse (Stine interview. Rundspørge). 
I denne rapport tolkes både ‘yderområde’ og ‘overgangsområde’ som 
udkantsdanmark. 
 
En anden vinkel af udkantsdanmark er mediernes og den folkelige brug af selve 
begrebet. Udkantsdanmark har gennem tiderne lagt navn til mange forskellige 
betegnelser. Den mest iøjnefaldende er navnet “Den rådne banan”, der gennem flere 
medier er blevet anvendt. Som forklaret i Videnskab.dks artikel om “​Den Rådne 
Banan Skrællet”​ (2010) ​nævnes begrebet i en geografisk kontekst. Som også ses 
ved nedenstående figur skal “den rådne banan” ses som en bananform der dækker 
store dele af den jyske vestkyst, store del af fyn samt Sydsjælland. Der er svært at 
komme uden om den rådne banans negative billede af folks opfattelse af 
udkantsdanamark også selvom udtrykket henviser til den geografiske beliggenhed. 
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Udtrykket i sig selv kan derfor også henvise til en folkelig opfattelse af 
udkantsdanmark og det i sig selv kan være med til at påvirke til og fraflytning.   
2. Metode 
2.1. Hvilken viden ønskes frembragt 
Med udgangspunkt i vores problemformulering ønsker vi at belyse problematikken 
som forekommer ved fraflytning fra udkantsdanmark til storbyen. Med fokus primært 
på unge som flytter fra udkantsdanmark, vil vi inddrage to forskellige synspunkter 
som vil opklarer en del af grundene dertil. Vi ønsker samtidigt også at frembringe 
viden om ulemper som der findes ved udkantsdanmark og hvilke tiltag der ville 
styrke tilflytningen til udkantsdanmark. Ydermere ville vi spørge lokalbefolkningen 
om deres syn på problematikkerne ved udkantsdanmark.  
2.2. Hvilke valg der skal tages i forbindelse med forskningen 
Vi vil udvikle vores egen empiri ved henholdsvis ekspert­ og uformelle interview. 
Samtidigt benytter vi også statistik fra troværdige informationssider til at understøtte 
vores interviews. Det første interview er et ekspertinterview, som foregik torsdag d. 
7/5­15. Interviewet foregår sammen med Lise Damsbo Savic(Socialdemokraterne) i 
Nykøbing­Falster. Hun er en del af Lolland Kommunes byråd og arbejder til daglig 
med udvikling af infrastrukturen på Lolland. Vi havde intet kendskab til Lises 
erfaringer på emnet omkring problematikkerne ved udkantsdanmark, men det var 
vores forhåbning at hun vil kunne hjælpe os til en bedre forståelse af de initiativer 
som Lolland Kommune har foretaget for at styrke tilflytningen, samt hvilke 
kommende udfordringer de står overfor, eksempelvis fraflytningen af unge. Ved valg 
af ekspertinterviewet er vores mål at få et solidt fundament, som giver yderligere 
indsigt i problemerne ved udkantsdanmark. Behovet for ekspertinterviewet bunder 
ud i den manglende førstehåndsviden gruppen har om problematikkerne. Derudover 
bruger vi interviewet til at underbygge vores påstande omkring problematikkerne ved 
udkantsdanmark. 
En kritik af vores ekspertinterview er dog, at Lise kan tale på vegne af sin 
organisation, Business LF, så den viden hun videregiver til os, er formuleret efter 
Business LFs bedste. Samtidig er hun også byrådsmedlem i Lolland kommune, og 
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kan derfor også formulere sine besvarelser til at matche hendes fokuspunkter som 
byrådsmedlem.  
Ved valg af kvalitative interviewmetode må der naturligvis tages forbehold for en 
række svagheder ved selve metoden. Det skal nævnes at den viden der bliver 
produceret i forbindelse med et sådant interview ikke nødvendigvis kan gøres 
generaliserbart. For at udfaldet kan gøres generaliserbart ville det være nødvendigt 
at spørge et større antal personer, gerne lokaliseret i flere forskellige kommuner i 
udkantsdanmark. Dette ville skabe en valid viden. Dog formodes der at vi ved hjælp 
af statistik og artikler kan understøtte vores interview med Lise, dermed forventes 
dette at kunne skabe viden nok til at gøre dette interview generaliserbart for alle 
kommuner i udkantsdanmark. 
Ydermere kan interviewet med Lise fra Lolland Kommune have forskellige udfald, da 
muligheden for at anskaffe et interview inden for vores tidsramme har været få. 
Ved samme lejlighed tog vi ind til centrum af Nykøbing­Falster og foretog en række 
uformelle interview med nogle af byens borgere, for at se hvilket syn de har på vores 
problematik om udkantsdanmark og om de kan bidrage til ny viden som kunne være 
til nytte. Dette er med henblik på at skabe et billede af befolkningens holdninger og 
meninger omkring udkantsdanmark og hvad de mener der skyldes at 
udkantsdanmark har fået så meget politisk opmærksomhed. 
En fordel ved denne type interview er at man får en masse forskellige individers 
indtryk af hvad de føler der er rigtigt. På denne måde kan man analysere om der er 
flere ting der går igen. På samme vis kan man også sammenligne den viden fra 
vores interviews, med statistik som kan understøtte vores løsningsforslag.  
Denne type interview kan tværtimod også virke svært, da man kan have svært ved at 
vide hvor mange der vil have mulighed for at stille sig op til interview. Det er også 
vigtigt at spørgsmålene bliver så konkrete som muligt og ikke giver mulighed for 
spørgsmål der kan virke tvetydige eller som folk kan blive forvirret over. 
Denne type interview skal der selvfølgelig tages forbehold for, da de udsagn fra 
befolkningen kan være farvet i en bestemt retning der gør sig gældende for folk der 
bor i udkantsområderne. Ydermere skal der forventes at den viden som produceres 
kan være meget generaliserende for netop dette område. Dermed skal den viden der 
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produceres sammenlignes med statistikker og artikler der bekræfter en konsensus i 
andre udkantsområder.  
Derudover skal der tages forbehold for graden af konklusioner vi vil drage på det 
producerede vidensgrundlag, der bliver udvundet ved denne type interview. For at 
kunne danne ramme for at denne viden kan ses som generaliserbar for resten af 
udkantsdanmark, vil vi benytte statistikker og artikler til at fremvise 
eksistensgrundlaget for disse tendenser. 
 
Ydermere blev der foretaget et semistruktureret livsverdensinterview tirsdag d. 
12/5­15 (Kvale & Brinkmann, 2014). Interviewet foregik sammen med Stine 
Hyllegaard Munkeboe, på Nørrebro. Stine er en 24 årige studerende, som er 
opvokset på Lolland, har sin familie samt stor vennekreds på Lolland, og er fraflyttet 
Lolland til København med henblik på uddannelse. Dette interview handler i langt 
højere grad om Stines erfaring med Lolland, og hvad hun følte, der var en mangel 
ved Lolland. Formålet med dette interview var at få et mere uddybende 
erindringsbillede af Stines billede af Lolland. 
Ved dette interview var forventninger at der ville fremkomme et mere dybdegående 
og en nuanceret mængde data. Ved at tage udgangspunkt i en persons egne 
personlige erfaringer kan vi bruge dem til at undersøge, hvorvidt de kan anvendes 
og overføres til at være et billede på nogle generelle tendenser, der måske gør sig 
gældende for en større gruppe borgere i udkantsdanmark. Den viden, der 
produceres, vil i dette tilfælde være svært at danne nogle generelle tendenser ud fra, 
men oplysningerne kan som udgangspunkt godt bruges som nyttig viden i 
forbindelse med denne rapport. Det må dog forventes, at i det mindste nogle af de 
informationer, der bliver tilegnet gennem et sådant interview vil kunne bruges i en 
større sammenhæng. 
 
Til at understøtte vores interview med Lise Damsbo Savic fra Lolland Kommune, vil 
vi danne os et overblik ved brug af statistik fra Statistikbanken samt Center for 
Landdistriktsforskning, som skal give os et klart billede af, hvor mange, der flytter fra 
udkantsdanmark til Hovedstadsområdet/større byområder. Vi vil tage udgangspunkt i 
Richard Florida teori om urbanisering og om, at det primært er den kloge, rige eller 
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Kreative Klasse, der har tendens til at søge nye udfordringer i storbyerne, frem for 
udkantsdanmark. 
Richard Floridas hypotese, som han forsøger at underbygge i sin bog, er endvidere, 
at vækst i et område netop skabes af denne Kreative Klasse: 
‘​...selv om virksomheder fortsat er vigtige, er det ikke længere dem, der er 
altafgørende, som vi har set, flytter virksomheder i stigende grad hen eller 
startes, hvor de talentfulde og kreative mennesker befinder sig​’(Florida, 2002b 
s. 288). 
Ved at kigge på uddannelsesniveauet(Bilag 2) og alderen vil vi få klarhed på, 
hvorvidt Richard Floridas teori om urbanisering kan ses i det danske samfund og 
dermed anvendes som en løsningsmodel for udkantskommunerne, eller om der er 
tale om en entydig amerikansk tendens. Dette vil vi senere analysere. 
 
Til vores metode opgave vil vi samtidigt anvende mixed­methods i vores forskning, 
da denne sammenkobling af den kvantitative og kvalitative metode vil give os en 
unik blanding, hvilket vi ser er en stor fordel netop i vores projekt. Ved anvendelsen 
af mixed­methods skabes der en bredere vifte af udforsknings muligheder. Den store 
fordel ved mixed­methods er netop at anskue projektets problemstilling fra flere 
forskellige vinkler og perspektiver:  
”​For mixed­methods forskning handler det oftest om at man enten ønsker at 
skabe mere sikker viden, skabe mere dækkende eller komplementær viden, 
eller at man ønsker at skabe mere kompleks viden, end det er muligt alene 
med en metode​” Green, 2007  
Ved at anvende rå data om udflytningen fra udkantsdanmark og sammenkoble dem 
med de kvalitative interviews vi vil foretage, er det med til at give en vis kompleksitet. 
De kvalitative metoder anvender knytter sig til de statistikker vi anvender for at 
underbygge mange af de problematikker som udkantsdanmark står over for. Disse 
statistikker forklares yderligere ved de kvalitative interviews vi har produceret og vil 
sammen med statistikkerne kunne nuancere vores analyse af de tendenser der gør 
sig gældende når unge vælger udkantsdanmark fra. Utvivlsomt tillægges fordelen 
ved triangulering og skabelsen af mere sikker viden. Som “Kvalitative metoder” 
beskriver det:  
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“​Ideen er at alle metoder har forskellige svagheder, blinde pletter og 
indbyggede fejlkilder. Ved at bruge to metoder der har forskellige typer 
svagheder, blinde pletter og indbyggede fejlkilder. Ved at bruge to metoder, 
der har forskellige typer svagheder, vil eventuelle fund der bliver bekræftet af 
begge metoder være stærkere underbygget, end hvis man kun havde den 
ene​” Kvalitative metoder, side 200 
Når vi i projektet bruger både statistikker og kvalitative interviews kan vi altså drage 
vores konklusioner med større sikkerhed, hvilket vi ser som en fordel rent kvalitativt. 
 
Ved at benytte interviewformen som vores kvalitativ metode, får vi muligheden for at 
udvikle viden som er unik og som også formår at komme mere i dybden med den 
enkelte problemstilling. Ved at kunne interviewe en ekspert, der selv bor i 
udkantsdanmark på og som kender infrastrukturen dér, får et klarere og mere validt 
billede af den tænkning, der er i en udkantskommune. Interviewet med Stine har vist 
sig at være en vigtig del af vores projekt, da denne viden giver os et indblik i en ung 
og kreativ persons synsvinkel til udkantsdanmark og en personlig beretning om, 
hvordan baggrunden for fraflytningen opstår som en ung borger i en yderkommune. 
 
2.3. Interviewguide til Lise Damsbo Savic 
Den første del af interviewet vil foregå med en “indledning” hvor der spørges ind til 
Lises arbejde og hendes dagligdag i udkantsdanmark. Den anden del af interviewet 
omhandler Lises opfattelse af udkantsdanmarks problematikker.  
 
Når vi vælger at fremvise interviewguiderne til henholdsvis, Lise Damsbo Savic, 
Stine Hyllegaard Munkeboe samt borgere i Nykøbing Falster hænger det sammen 
med ønsket om at uddybe de spørgsmål vi har stillet de forskellige personer og de 
tanker vi har gjort os i forhold til disse. Det skal nævnes at der på nogle punkter kan 
forekomme en uoverensstemmelse mellem spørgsmål og vores problemformulerings 
fokus. Dette skal ses i lyset af at vi har ændret vores fokus, som processen er 
skredet frem og vi dermed har produceret interviewene før disse ændringer.   
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● Hvilken funktion har du som byrådsmedlem ved Lollands Kommune? 
● Valgte du at bosætte dig i udkantsdanmark, eller er du opvokset her? 
● Hvis flyttet: Hvilken grund? 
● Hvis bleven: Hvilken grund? 
Denne del af spørgsmålene fokuserer på Lises personlige årsager og grunde til valg 
af tilflytningssted. Disse spørgsmål er relevante for at forstå hendes bevæggrunde 
for flytning og knytte dem til en bredere samfundsmæssig sammenhæng.  
● Hvad er din opfattelse af politikernes fokus på problematikken omkring 
udkantsdanmark?  
● Hvilke problematikker ser du, som beboer, i udkantsdanmark? 
● Hvilke problematikker ser du, som byrådsmedlem, i udkantsdanmark? 
● Hvordan hjælper staten Lolland kommune?  
● Hvad kan Lolland kommune gøre, for at holde på unge mennesker? 
● Hvad kan regeringen gøre, for at støtte Lolland kommune? 
● Har du nogle løsninger på de førnævnte problemer i udkantsdanmark? 
Denne del af spørgsmål sætter fokus på Lise Damsbo Savics syn på de 
problematikker Lolland Kommune sidder med og hvad der kan gøres på kommunalt 
og statslig niveau. Disse spørgsmål er relevante for at forstå de problemer 
kommunen sidder med helt inde fra maskinrummet.  
 
2.4. Interviewguide til Stine Hyllegaard Munkeboe 
Interviewet vil omhandle Stines egne erfaringer og erindringer fra Lolland. 
Interviewet skal belyse Stines erfaringer ud fra Floridas udsagn om centralisering og 
urbanisering. 
Med udgangspunkt i Floridas teori om kreativitet, skal Stines interview give os et 
indblik i den dagligdag de unge oplever i yderområderne og hvilke hindringer der 
opstår som ung i en udkantskommune. Forventningerne til interviewet blev indfriet, 
da hun kunne bekræfte vores påstande omkring udkantsdanmark.  
­ Hvorfor valgte du at flytte fra Lolland? 
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­ Hvilke alternative muligheder ift. uddannelse kunne du have truffet og hvorfor  faldt 
valget ikke på dem? (transport til Kbh, valg af skole til uddannelse, anden 
uddannelse) 
­ Kunne du forestille dig at vende tilbage til Lolland efter endt uddannelse. 
o​ hvorfor/hvorfor ikke? 
­ Kender du andre som også er flyttet? 
o​ Hvorfor er de flyttet? 
o​ Ville du anbefale andre at flytte 
­ Hvad synes din familie omkring flyttet? 
­ Følte du nogen mangler på Lolland? 
o ​Strukturelle ting (bus, skole, lign.) 
o​ Kulturelle ting (teater, bio, natteliv) 
­ Mener du man gør nok i Lolland og omegn for at fastholde unge? 
 
2.5. Interviewguide til rundspørge i Nykøbing Falster 
denne interviewguide vil omhandle adspurgte borgeres erfaringer og holdninger til 
udkantsdanmarks problematikken og den fraflytning man mange steder oplever. 
● hvorfor valgte I at bosætte jer her? 
● Hvor længe har I boet her? 
● har I planer om at flytte til kbh? hvorfor/hvorfor ikke? 
● Hvad mener I om politikernes håndtering af udkantsdanmark? 
● Hvilke primære problematikker oplever du i dagligdagen? oplever du mangler 
i dagligdagens udkantsdanmark 
den overordnede hensigt med disse spørgsmål har været at inddrage uvilkårlige 
borgeres holdninger til eventuelle mangler ved den kulturelle scene i området. målet 
er at anvende rundspørgen som en aktiv det i analysen om unges fravalg af 
udkantsdanmark. Disse spørgsmål er specifik valgt for at give os en bred vifte af 
vinkler, vi kan bygge vores analyse videre på. Spørgsmålene kommer vidt omkring 
og er derfor med til at åbne perspektivet hvorpå problematikken kan tolkes. 
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3. Teori 
Til analyse af vores problemformulering vil vi anvende forskellige teorier til at forklare 
og sammenfatte den viden vi har fundet frem til. Vi vil benytte os af Richard Floridas 
teori om den Kreative Klasse, hvor der tages udgangspunkt i, at den kloge, unge og 
kreative klasse flytter væk for at finde nye muligheder i form af uddannelse, job og 
kulturelle goder. Richard Florida mener som tidligere nævnt, at dér, hvor den 
Kreative Klasse befinder sig, vil der være vækst.  
Set ud fra dette problemfelts synsvinkel er det ud fra denne teori derfor afgørende, at 
en kommune kan tiltrække den Unge Kreative klasse og i samme omgang fremstå 
attraktive og interessante overfor investorer og virksomheder. Dette vil medvirke til at 
kunne skabe en større mulighed for økonomisk, samt befolkningstilvækst i en 
udkantskommune. 
 
3.1. Richard Florida 
Den amerikanske professor Richard Floridas (f. 1957) fagområder spænder over 
økonomi, geografi, statsvidenskab og sociologi. Det er hans påstand, at 
virksomheder etablerer sig, hvor den kreative og kloge klasse befinder sig. Derved 
sikrer virksomhederne sig en placering, hvor den bedste arbejdskraft befinder sig. I 
vores brug af Florida vil vi som udgangspunkt have vores hovedfokus på hans bog 
“​Den Kreative Klasse ­ og hvordan den forandrer arbejde, fritid og samfund​”. Det 
skal nævnes, at al Floridas forskning tager udgangspunkt i amerikanske forhold og 
at der skal tages forbehold herfor. Hans forskning tager sig i høj grad udgangspunkt i 
Unge Kreative og er derfor relevant for vores projekt. 
 
Floridas definition af begrebet “klasse” er ikke svarende til den gængse 
“klasseopfattelse”, hvor individer inddeles i henholdsvis underklasse, middelklasse 
og overklasse, men er snarere en betegnelse af om, hvorvidt deres 
arbejde/profession indeholder komplicerede/kreative processer eller ej. 
Hans definition indeholder derfor professioner som arbejder med innovation og 
kreativitet  
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(for eksempel kunstnere, IT­folk), men disse professioner indgår ikke i en traditionel 
klassedeling. Det kan derfor påvises, at hans begreb om den Kreative Klasse udgør 
et koncentrat af kreative mennesker fra alle klasselag, men som for størstedelens 
vedkommende dog alle har særlig vægt på professioner, der kan siges at henføre 
under middel­ og overklassen(herunder akademikere). Denne Kreative Klasse er en 
vigtig del af byens udvikling og er bærere af en vigtig funktion for byudviklingen. 
 
3.1.1. Hvad er Den Kreative Klasse 
I Floridas bog “​The Rise of the Creative Class: And how it’s Transforming Work, 
Leisure, Community and Everyday Life” ​diskuterer han den Kreative Klasse som 
værende den største grundsten for byudvikling. Det er ved hjælp af den Kreative 
Klasse, at byudvikling og bykonkurrence finder sted. Den by, som kan tiltrække de 
fleste kreative og kloge mennesker, vil også samtidigt skabe den største vækst og 
dermed i sidste ende sikre sig den største befolkningsvækst. Floridas definition af 
“Den Kreative Klasse” lyder således: 
“​Her ønsker jeg primært at slå fast, at den Kreative Klasses grundlag er af 
økonomisk art. Jeg definerer den som en økonomisk klasse og mener, at 
dens økonomiske funktion både understreger og oplyser om sine 
medlemmers sociale og kulturelle valg og fra deres kreativitet”​(Florida 2002b, 
side 93). 
For Florida er den Kreative Klasses funktion at skabe meningsfulde nye former. 
Ifølge Florida definerer han den kreatives klasses arbejde som en produktion af nye 
former og designs, der er nemme at overføre og dermed nyttige, som f.eks. at 
designe et produkt, der kan anvendes og masseproduceres, finde på en teori eller 
komponere et stykke musik. 
 
Det er dermed arbejde, der kræver refleksioner og evner til at tænke selv og løse 
komplekse problemstillinger. Som modsætning til den Kreative Klasse fremhæver 
Florida folk i servicebranchen, der efter hans vurdering handler efter en virksomheds 
skabelon og altså ikke tager refleksive og komplekse valg i arbejdet. For Florida er 
det den Kreative Klasse, der skaber den økonomiske fremgang og altså den klasse 
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virksomhederne stræber efter at rekruttere og fastholde. I vores projekt vil vi 
anvende betegnelsen “Kreativ Klasse” om de unge. 
 
3.1.2. Delkonklusion 
Den Kreative Klasse defineres som grundsten og katalysator for byudvikling. Ved at 
tiltrække den Kreative Klasse, kan byer og kommuner sikre sig fortsat vækst på både 
befolknings­ og økonomisk plan. For at blive betegnet som værende del af den 
Kreative Klasse, kræves det per definition af Florida, at individet skal have evner til 
at tænke selv og løse komplekse problemstillinger.  
3.1.3. Den Kreative Klasse 
Forgængeren til Florida, Pecks synspunkt er, at det var industrien, der skaber vækst 
i samfundet og der, hvor industrien placerer sig, vil ifølge Pecks den arbejdsvillige 
befolkning følge efter og bosætte sig. 
I nyere tid, hvor det ikke længere er industri og fabriksarbejde, som er de primære 
virksomheder (i USA) spiller viden og kreativitet i arbejdsressourcen en langt større 
rolle end tidligere. Derfor mener Florida, at virksomhederne er tvunget til at etablere 
sig dér, hvor den eftertragtede ressource (den Kreative Klasse) bosætter sig. 
I vores rapport ser vi de unge som en kreativ ressource, da flere af dem 
repræsenterer fremtiden og de unge kan tillige ses som middel til høj viden og 
innovation.​ Florida inddrager også selv de unge, når han taler om den Kreative 
Klasse. Hans research om den Kreative Klasse tager eksempelvis som før nævnt 
også udgangspunkt blandt unge universitetsstuderende. 
3.1.4. Hvordan tiltrækkes den Kreative Klasse 
For Florida er det et “Kreativt center”, der tiltrækker den Kreative Klasse. Florida 
definerer et kreativt center som en koncentration af kreative.  
For at en by kan fremstå som attraktiv er der tre ting som der skal lægges fokus på 
følgende: 
Teknologi ​­ Med henblik på at fremstå attraktive og interessante for fremtidige 
investorer, men også med formål at tiltrække flere kreative individer er investeringer 
og fokus på teknologi nødvendigt. Teknologi indebærer fokus på uddannelsessteder 
(universiteter, gymnasier), fokus på teknologiske virksomheder(IT­virksomheder, 
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infrastruktur, optimering af statslig­ og kommunale institutioner) og fokus på 
innovation. 
Talent​ ­ Hvor talent befinder sig, vil talent tage hen. Talent skaber mere talent. Med 
dette menes der at kreative mennesker ikke nødvendigvis samler sig hvor der er 
mulighed for jobs, men hvor andre kreative mennesker også befinder sig.  
Det andet vigtige element, der gør sig gældende for tiltrækningen af de kreative er 
“livsstil”. Derfor er det vigtigt at en by giver mulighed for at “​Et Kreativt Center​” vil 
kunne udvikle sig og dermed dannes der grundlag for kreativitet i et område. 
Ydermere mener Florida at mangfoldighed ved forskellige kulturelle tilbud såsom 
musik, kunst og sport også er vigtigt. Florida påpeger i denne sammenhæng at nogle 
kreative individer prioriterer livsstil over økonomiske incitamenter.  
“​I like to tell city leaders that finding ways to help support a local music scene 
can be just as important as investing in high­tech business and far more 
effective than building a downtown mall​” Florida, 2002a s. 229 
Dernæst pointerer Florida at social interaktion og vigtigheden af, at lokalsamfundet 
er med til at fremme den sociale interaktion ved såkaldte “​tredje steder​”. Altså et 
personligt klima, med mulighed for udfoldelse og hvor interaktion kan foregå blandt 
andre kreative, som skal fungere ved siden af et arbejdsklima og et hjemligt klima. 
Det kunne være kaffebarer, bogbutikker, golfklubber og andre tilsvarende sociale 
aktiviteter.  
 
Tolerance ​­ ​Dernæst kommer Florida ind på, hvordan mangfoldighed og tolerance 
er med til at tiltrække den Kreative Klasse. Med mangfoldighed/tolerance menes der 
forskelligheden og diversiteten i forhold til typer af mennesker som racer, 
aldersgrupper og seksuelle orienteringer. Det er vigtigt for de kreative, at der er en 
forskellighed og en fordomsfrihed de steder, de bosætter sig. 
 
Det, der tiltrækker de kreative og altså er med til at skabe de kreative centre er, 
ifølge Florida, modsat hvad mange ville tro ikke fysiske grunde som sportsstadioner, 
motorveje og så videre, men derimod faciliteter af høj standard, kvalitet og gode 
oplevelser(Florida 2002b, s. 230). Det er faciliteter, der kan vedligeholde og udvikle 
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mangfoldighed og skabe muligheder for at bevare og udvikle deres identitet som 
kreative mennesker.  
 
For Florida er det afgørende spørgsmål i højere grad, hvor den Kreative Klasse 
vælger at bo og arbejde end, hvor virksomheder beslutter, de skal ligge.  
I stedet for at tale om menneskelig kapital taler Florida om ”kreativ kapital” og kalder 
det for “​Teorien om den Kreative Kapital​”. Teorien går kort fortalt ud på at regional 
økonomisk vækst bestemmes af, hvor den Kreative Klasse vælger at bosætte sig. 
Florida går derefter mere i dybden og beskriver, hvad kreative værdsætter i 
forbindelse med valg af bosted. Det første, der tiltrækker den Kreative Klasse er 
ifølge Florida tætte arbejdsmarkeder, nemlig muligheden for at kunne finde et nyt 
arbejde, inden for deres profession, nemt og let tilgængeligt. De kreative har et 
ønske om at være fleksible på arbejdsmarkedet og vil altså have muligheden for at 
kunne skifte arbejde, hvis det på noget tidspunkt bliver nødvendigt, uden at det 
skulle være nødvendigt at flytte for at finde det. 
Ifølge Florida er autenticitet også en vigtig værdi for at tiltrække den Kreative Klasse. 
Områder med historiske bygninger, gamle kvarterer mv. er med til at skabe 
autentiske områder og originale områder præget af områdets mangfoldighed. 
Autenticitet er også med til at skabe en fællesskabsfølelse omkring det, at man i 
området har noget unikt, man er sammen om. Identitet spiller ifølge Florida en rolle 
for de kreatives valg af bosættelse. Florida udleder at begrebet identitet i det 
senmoderne samfund oftest er knyttet til, hvor man bor i snarere end i forhold til, 
hvor man arbejder. Man danner sig ifølge Florida altså en identitet i samspil med det 
område man bor i og altså ikke primært i samspil med den virksomhed, man arbejder 
i. Florida påpeger samtidig de kreatives ønske om at skabe deres identitet i 
lokalsamfundet og bidrage til opbygningen af steder, der afspejler og bekræfter 
denne identitet. 
Florida samler alle de faktorer der tiltrækker de kreative og tillægger det begrebet 
“stedskvalitet” og udfolder det ved 3 dimensioner: 
 
hvad er der​, hvilket vil sige kombinationen af bygninger og det naturlige miljø, der 
skal kunne være en ramme for kreativt liv. 
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Hvem er der​, vil sige forskelligheden af menneskegrupper og pladsen til at alle kan 
udfolde sig. 
hvad sker der​, refererer til livet i gaden, en livlig kulturscene og mennesker der er 
engageret i udendørsaktiviteter. 
 
Florida udtrykker vigtigheden af et godt menneskeligt klima for byers udvikling. For 
Florida er et godt erhvervsklima også vigtigt, men han mener at nøglen ligger i at 
tiltrække et mangfoldigt miljø af forskellige typer af mennesker for at et område skal 
have succes. Der skal investeres i livstilbud, så som kulturelle oplevelser, som folk 
vil have muligheden for at benytte. Dermed bevæger Florida sig også i en anden 
retning end en mere traditionel tænkning, hvor ønskerne for kommuner og regioner 
har været at arbejde på at gøre det så fordelagtigt og attraktivt for virksomheder som 
muligt at flytte ind i. 
3.1.5. Kreativitet i byen 
Forskeren Charles Landry arbejder på linje med Florida også med begrebet som 
kreativitet. Han arbejder dog mere med det planlægningsmæssige aspekt. Han giver 
udtryk for, at alle niveauer(befolkning, kommune, stat) i en by er nødsaget til at 
arbejde sammen som en helhed og sammen være indviet til at gøre en by eller 
kommune mere attraktiv og dermed mere konkurrencedygtig(Landry 2008, s. 80). 
Ifølge Landry skal hans bog “​The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators”​ ses 
som et redskab til byfornyelse og ændring af befolkningens tankegang til hvordan 
nye projekter i byen skal kunne fremme konkurrenceevnen. I bogen forklarer han, 
hvordan byer skal udnytte de muligheder, de har for at gøre sig attraktive, og dermed 
skabe interesse for investorer og arbejdskraft. Landry viser et eksempel hvor byen 
Huddersfield i England er gået fra en stor industriby til en udkantsby i løbet af 
1980’erne, med lille befolkningstilvækst og ingen økonomisk vækst til nu igen at blive 
en succesfuld by med vækst og befolknings tilflytning, ved hjælp af kreativitet. Dette 
skete ved en række lokale initiativer, som havde til formål at samle en række 
kreative virksomheder, som skulle ændre befolkningens og udefrakommendes syn 
på byen. Ved at udvikle en kampagne, samt samle en stor del af byens kreative i et 
område, fik de bymidten til at vokse og foruden at dette skabte stor omtale, så følte 
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borgerne også at byen var under en transformation til at blive mere kreative. Det var 
denne tankegang som skulle fremelskes i folk(Landry 2008, s.82). Dermed er der 
startet et nyt ræs for talent og kreativitet. Byer skal derfor omlægge dem selv til 
fordel for den Kreative Klasses behov(Peck 2005, s. 742). 
Denne type fremelskning og fokus på byen ses på Møn hvor den frivillige 
organisation ”Møn NU” arbejder for at skabe bedre forhold for alle på øen. ”Møn NU” 
mener, at på trods af, at støtte fra Staten til udkantskommunerne, så er der forhold, 
der gør, at udkantskommunerne bliver efterladt til dem selv (Lise Interview. Politik: 
Møn NU): 
“... ​vi nægter at lade os lukke ned. Vi har for længst mærket, at det gængse 
velfærdssamfund ikke rækker helt herud. Og det er okay. Sådan er tiden og 
udviklingen. Derfor har vi udviklet Møn­modellen som et bud på fremtidens 
velfærdssamfund​.” Møn NU 
Løsningen for udkantskommunen Møn er, at man har besluttet at man vil privatisere 
det som man ser sig nødsaget til at lukke ned fra kommunens side af. 
“​Hvad sker der, når kommunen lukker en børnehave? Så åbner der straks to 
nye selvstændige fribørnehaver. Hvad sker der, når busruter nedlægges, og 
benzinpriser stiger? Så tager private kræfter initiativet til at samle en 
pendlerklub eller åbne en selvstændig buslinje.​” Møn NU 
På denne måde vil borgerne på Møn kunne kontrollere alle forhold, så der er mindre 
kommunal og statslig påvirkning. Dette kan ses som en måde hvorpå borgerne via 
eget engagement skaber initiativer, der modvirker nedgang og lukning. 
 
3.2. Urbanisering i dansk sammenhæng 
I forlængelse af Richard Floridas teori om urbanisering, har Høgni Kalsø Hansen  og 1
Lars Winther  forklaret den Kreative Klasse og dens sammenhæng med danske 2
forudsætninger. I deres forskningsartikel: “​Regional development and the impact of 
the public sector in Denmark: Employment growth and human capital​” forklares der, 
at den offentlige sektor i Danmark ansætter 30% af landets totale arbejdskraft og op 
1 Socio­økonomisk geograf fra KU 
2 Kultur­geograf fra KU 
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imod 43% af alle højtuddannede. Hansen og Winthers artikel kommer ind på den 
skæve fordeling af menneskelig kapital, der har en tendens til at koncentrere sig 
omkring byområderne. 
Dermed beviser Hansen og Winther en interessant sammenhæng, der gør sig 
gældende i forhold til det private og offentlige arbejdsmarked. De påpeger, at de 
offentlige og private virksomheder i højere grad nedsætter sig i byområderne. 
Dermed opstår der en centralisering af arbejdskraft for både offentlige og private 
virksomheder i byområderne. 
Vi vil benytte denne tekst til at analysere og forklare de problematikker, der gør sig 
gældende i Danmarks yderområder og vil ud fra denne analyse udvikle et 
løsningsforslag på, hvordan kommunerne i Danmark kan holde på arbejdskraften og 
løse situationen omkring de unge som fraflytter for at finde nye job og 
uddannelsesmuligheder andetsteds. 
Deres artikel er relevant for vores projekt, da udsagn fra kommunalpolitiker Lise 
Damsbo Savic understøtter den tendens, som Hansen & Winther nævner, nemlig at 
den offentlige sektors rolle i forhold til at styrke vækst og tilflytning i Lolland 
kommune er en vigtig faktor. Dermed skal staten ses som et vigtigt element i 
byfornyelse og dens rolle bør være at sikre en stabil fremgang for alle landets 
kommuner. 
4. Analyse 
I det forrige afsnit redegjorde vi for de valgte teorier og begreber vi vil gøre brug af i 
analysen. Først vil vi tage fat i de problemstillinger som de interviewede oplever og 
sammenligne dem med Floridas teori om den Kreative Klasse, dernæst vil vi 
analysere hvordan den offentlige sektor har en indvirkning på problematikkerne i 
udkantsdanmark. Derefter vil vi analysere den stigende tendens i unges fraflytning af 
udkantsdanmark, samt forklare konsekvenserne for udkantskommunerne. 
 
Ud fra ovenstående teori om Den Kreative Klasse kan der dannes grundlag for, hvad 
udkantskommunerne kan gøre for at tiltrække den unge, kreative og kloge klasse af 
individer. 
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Først vil vi, baseret på vores interviews med den lokale befolkning i 
Nykøbing­Falster, samt livsstils interviewet med Stine Hyllegaard Munkeboe, danne 
et overblik over de problematikker som den almene borgere oplever og forklarer 
tendenserne for dette. Dernæst vil vi ud fra Floridas betragtninger om Den Kreative 
Klasses forventninger til Sociale Goder  for de enkelte byer vurdere om 3
udkantsdanmark har grundlag for at tiltrække Den Kreative Klasse og hvad 
udkantsområderne skal gøre for at holde på de unge, samt tiltrække og fastholde 
flere unge udefra. 
4.1. Analyse af Stine 
I forbindelse med vores interviews kan der tolkes en bred konsensus blandt 
beboerne i Nykøbing Falster og Stine(Interview person) om problematikkerne ved 
udkantsdanmark, som i denne sammenhæng er taget med udgangspunkt i 
Lolland/Falster. Denne tilgang kan vise sig at være meget konkret over for netop 
Lolland/Falster, men de fleste tendenser ses også i andre udkantskommuner, hvoraf 
dette kan generaliseres til de fleste udkantskommuner i Danmark. 
4.1.1. Få uddannelsesmuligheder 
En faktor der gør det svært for de unge at leve i udkantsdanmark er de manglende 
uddannelsesmuligheder. Florida mener at for at skabe et kreativt center, forudsættes 
det at der er de nødvendige midler for at de kreative kan få de typiske behov 
dækket. Det gælder eksempelvis et godt universitet, nogle autentiske naboområder, 
samt en håndfuld IT­virksomheder og kulturelle begivenheder og muligheder, såsom 
en lokal musik arrangement. Med disse grundprincipper på plads ville enhver by 
have muligheden for at udvikle sig til et kreativt center. Der findes i virkeligheden 
næsten ingen byer, hvor dette ikke kan lade sig gøre(Florida, 2002b, s. 322). 
“​Uddannelse er klart grundstenen for at holde de unge nede på 
Lolland/Falster. Stort set alle jeg kender fra gymnasiet af har været nødsaget 
til at flytte væk for at kunne tage sig sin uddannelse. Simpelthen fordi der er 
for lille et udvalg til uddannelsesvalg.​” 
3 Oversat fra “Amenities”. Beskrivelsen af sociale og kulturelle tilbud en by har at byde på 
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Ligesom interview personen Stine pointere, så ser de unge det nødvendigt at flytte 
for at kunne tage en uddannelse og dette mener hun giver de unge incitament til at 
flytte væk(Stine Interview). 
En anden problemstilling, som også benævnes, er de unges engagement til at tage 
langt for at få en uddannelse.  
“Vores nærmeste universitet ligger i Roskilde. Og det gør jo at de unge 
mennesker bliver nødt til at flytte. Det er ikke attraktivt at være pendler mens 
man studerer. Det er et faktum, og sådan har det altid været.​” Lise Interview 
Med den danske skolemodel vil alle kunne tage en uddannelse gratis; dermed giver 
det mulighed for de unge at rejse til en uddannelse(Stine Interview). 
Problematikken opstår dog, når de unge flytter væk for at få en uddannelse, men 
ikke vender tilbage. Dermed opstår en ulige fordeling af aldersgrupper i 
udkantsområderne. 
4.1.2. Lille mulighed for arbejde  
En faktor, som også forårsager fraflytning for de unge skyldes også den usikkerhed, 
der er på arbejdsmuligheder. En stor del af indbyggere i udkantskommuner er på 
overførselsindkomst, hvor af det er svært at finde job(Bilag: se billede). Der er en 
tydelig sammenhæng mellem udkantsområderne og ledighed i Danmark. 
 
Venstre(dst: offentligt forsørgede): Arbejdsløshed i %.  
Højre(Danske Region s. 67)): Udkantsdanmark ifølge EU. Tendensen går igen. 
En af årsagerne til denne tendens skyldes først, at der er manglende mulighed for at 
uddanne sig højere end gymnasiet og dernæst at virksomhederne, grundet 
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manglende kvalificeret arbejdskraft, ikke vælger at lægge deres virksomheder i 
udkantsdanmark(Stine Interview. Lise Interview). 
“​Hvoraf en stor faktorer i min flytning har været at tage uddannelsen tæt på de 
steder hvor der findes arbejde, for en med min uddannelse.​” Stine Interview. 
Med udgangspunkt i Floridas teori om Den Kreative Klasse, forudsætter vækst i et 
område, at der er en gruppe individer som går ind under Den Kreative Klasse. Da 
denne ikke er til at finde i udkantsområderne, vælger virksomhederne at placere sig 
andetsteds. Ydermere med de få muligheder for arbejde vil Den Kreative Klasse 
også søge hen, hvor mulighederne er flere. En forudsætning for de kreative er 
nemlig det faktum, at mulighederne skal være mange(Florida, 2002b s.103).  
Havde mulighederne for Den Kreative Klasse været større i udkantsområderne var 
sandsynligheden for tilvækst af den Kreative Klasse være øget og incitamentet for 
vækst grundet tilflyttede virksomheder ville også give muligheder for de, indbyggere, 
som ikke går under Floridas betegnelse for Den Kreative Klasse. 
4.1.3. Utilregnelig og utilstrækkelig offentlig transport 
En af de største problematikker ligger ifølge borgerne, vi har adspurgt samt Stine, er 
den offentlige transport. Holdningerne går på, at den er utilregnelig og ikke kører ofte 
nok eller sent nok på aftenen. Ydermere nedlægges flere buslinjer ned for at 
effektivisere busruterne, men dette kan vise sig at være et problem for mange i de 
mindre byer. 
“​Der er dårlig offentlig transport. Man er tvunget til at have en bil, da mange af 
de små byer kører der ikke længere busser, grundet besparelser og 
effektivisering af busserne, og dette påvirker mange unge.​” Stine interview 
Stine forklarer at busserne er den eneste mulighed hvorpå de unge kan komme ud 
og opleve noget, men der er begrænset muligheder for at rejse med bus. Mange af 
de unge er derfor nødsaget til at blive kørt til aktiviteter, men mulighederne for dette 
kan være begrænset, i forhold til at få dagligdagens skema til at gå op for en familie, 
hvoraf det kunne være fordelagtigt at den offentlige transport kunne hjælpe de unge 
hen, hvor de skal: 
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“...​min mindste søsters håndbold hold lukkede i den by de bor i, da der ikke er 
nok i hendes aldersgruppe – og hun er derfor nødt til at rejse 15km til en 
anden by for at tage til håndbold.”​ Stine interview 
Tendensen ses i alle udkantskommuner og lader til at være hyppigt problem, specielt 
med de unges manglende transportmuligheder(Boligsiden.dk. Politiken.dk: Møn NU). 
Hindringerne ved den ringe offentlige transport, samt langt imellem aktiviteter er en 
af de største begrundelser for at Stine (Interview person) valgte at flytte væk fra 
Lolland. 
For at komme de manglende transportmuligheder til livs har Møn NU opfordret 
beboerne i kommunen til selv at bidrage og vedligeholde en busrute, hvor de føler 
der er brug for dette. Et borgerinitiativ som dette, forklarer Charles Landry kan 
skubbe gang i den lokale kreativitet og vil derfor vær med til at øge befolknings­ og 
økonomisk vækst.  
 
4.1.4. Manglende mangfoldighed  
Stine (Interview person) nævner også manglen på mangfoldighed og adspredelse på 
Lolland. Befolkningen, er ifølge hende, ikke særlig gode til at acceptere individer 
med anden baggrund. Dette benævnes i Stines interview at folk i hendes hjemby 
ikke accepterede indvandring særlig godt. 
“... ​jeg oplevede en episode, hvor en vens mor simpelthen ikke åbnede døren 
for en GLS­mand, grundet at han formentlig var fra det asyl­center. Selvom 
han havde arbejdstøj på og blot havde en pakke til hende.  
Og det faktum at folk holder sig tilbage, fordi andre er lidt anderledes og i 
værste tilfælde bliver udstødt! Det er ikke en holdning jeg deler. Det er 
hvertfald ikke noget jeg står inde for.​” Stine Interview 
Her mener Stine at det er en vigtig del af verdensbilledet i dag, at folk kan acceptere 
folk, der er anderledes.  
“​Jeg elsker det. Jeg bor lige i Nord­vest, hvor der er rigtig mange som har 
anden­etnisk baggrund end dansk og det er fantastisk. Jeg synes det er 
meget mere åbent og frit, og jeg føler også jeg har mere plads til at være mig 
selv​” Stine Interview 
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Dette falder i god tråd med de pointer Florida har om behovene hos den Kreative 
Klasse. Det er vigtigt for den Kreative Klasse at begå sig i et mangfoldigt 
menneskeligt miljø, hvor der er plads til at udfolde sig og begå sig i et fordomsfrit 
miljø.  
 
4.1.5. Delkonklusion 
Med udgangspunkt i Stines interview, samt rundspørge af en række borgere, kan vi 
ud fra vores interviewpersoner se en klar tendens, der peger på at der er et kreativt 
underskud i udkantskommunen Lolland. På trods af, at vi i dette projekt kun har taget 
udgangspunkt i Lolland og Falster, mener vi dog at denne viden godt kan overføres 
til at være kendetegnet for samtlige udkantskommuner som har disse mangler. De få 
muligheder for uddannelse gør sig gældende for alle udkantskommuner. De har alle 
det tilfælles at der ingen universitet findes i de kommuner. Lise Damsbo Savic 
erkender at det er en stor problematik for Lolland kommune at mange af de unge er 
nødsaget til at flytte væk for at få en uddannelse, hvoraf risikoen er at de unge ikke 
flytter tilbage. Ydermere går det også igen at alle udkantskommuner er præget af 
arbejdsløshed og der er mangel af arbejde til arbejdskraften, hvoraf mange derfor 
må søge videre til en anden by, hvor mulighederne er flere. Dernæst fandt vi flere 
episoder hvor den offentlige transport ikke agere særlig fyldest for borgerne i 
udkantskommunerne. Dermed er det svært for de unge, som er den primære 
drivkraft til kreativitet og arbejdskraft, at komme rundt til fritidsaktiviteter eller måske 
endda skole, som er vigtigt for unge.   
4.2. Den offentlige sektors indflydelse på udkantsdanmark 
For at kunne undersøge de udfordringer udkantsdanmark oplever i forbindelse med 
urbanisering og centralisering af det offentlige, er vi nødt til at forholde os til den 
statslige centralisering af offentlige institutioner som flytter væk fra yderområderne. 
Dermed skabes en central placering for de statslige institutioner, som oftest hyrer 
højtuddannet kvalificeret arbejdskraft(Hansen & Winther, 2014. Lise Interview). 
Hansen & Winther(2014) påpeger at op imod 43.12% af de højtuddannede er ansat i 
den offentlige sektor(Hansen & Winther, 2014, s. 7). Dermed mener Hansen & 
Winther at der skabes en forventning om, at de statslige arbejdspladser skal kunne 
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fordele sig i landets kommuner og ikke kun samles i de store byer. Tendensen er 
dog, at de offentlige virksomheder lægges centralt og samlet, og det skaber derved 
en høj densitet af højtuddannede­ og offentligt ansatte medarbejdere. 
Disse tendenser ses tydeligt i forhold til de statslige omstruktureringer der har været 
foregået de seneste ti år: Strukturreformen i 2007, sammenlægning af retskredse i 
2009, centraliseringen af sygehuse og politikredse i 2010 og senest sammenlægning 
af skolestrukturen i 2011. 
På trods af, at centralisering betragtes som en effektiv måde at samle 
arbejdsopgaverne på ét sted kan det have en række negative konsekvenser for 
kommunerne, da de b.la. vil miste højtuddannet arbejdskraft og dermed svækkes 
konkurrenceevne samt tiltrækning af investorer(Lise Interview). 
“​The welfare state has a direct impact on urban and regional development 
through public consumption, public service provision and job creation through 
location of public institutions​” Hansen & Winther, 2014 s. 158 
Staten har mulighed for at udbedre problemerne omkring arbejdskraft i 
udkantsområderne i Danmark, men den vælger alligevel eksempelvis at placere 
Landbrugsministeriet i København, selvom en stor del af landbrugserhvervet i 
Danmark finder sted i udkantsområder, herunder på Lolland/Falster(Lise Interview). 
Lise, som arbejder for Lolland kommune kommer ind på hvordan placeringen af 
Landbrugsministeriet kunne have gavn af at ligge på Lolland. Der vil ifølge hende 
være bedre forskningsmuligheder hvis Landbrugsministeriet flyttes til et sted med 
bedre stedbundne ressourcer: 
“​Hvorfor ligger landbrugsministeriet inde midt i København. Der burde være 
noget fornuft i at sige, at det er her den ressource er til stede, det er her der 
ligger nogle forskningsmuligheder og hvis man koblede noget som fødevarer 
og landbrug, der har du nogle styrelser, ministerier, uddannelsesinstitutioner 
og forskningsinstitutioner, hvis de var samlet et sted hvor der var den 
stedbundne ressource i landbruget”​. Lise interview 
Til dette mener Hansen & Winther, at det offentlige har en forpligtelse til at placere 
de statslige instanser med en større spredning i hele landet. Hansen & Winther 
konkluderer, at arbejdspladser indenfor den offentlige sektor vil kunne skabe vækst i 
yderområderne og altså er med til at skabe balance i den ulige koncentration af 
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menneskelig kapital i Danmark. Formålet ved den statslige indblanding og påvirkning 
af statsligt ansatte placeret strategisk i hele Danmark virker logisk, da staten dermed 
aktivt kan forbedre/forebygge problematikkerne i udkantsdanmark. 
 
4.2.1. Delkonklusion 
Dermed ses det at det statslige har en stor indflydelse på de danske 
udkantsområder og dens centralisering af statslige instanser medvirker derfor til at 
udkantsdanmark oplever lille til ingen befolknings­ eller økonomisk vækst, ved at de 
Unge Kreative fraflytter. Med udgangspunkt i Lise Damsbo Savics udsagn omkring 
placering af statslige instanser så som landbrugsministeriet, føler hun også at det er 
en stor mulighed for Lolland kommune at tiltrække Unge Kreative og derved øge 
befolknings­ og økonomisk vækst. Dermed kan det konkluderes at den offentlige 
sektor har stor indflydelse på udkantsdanmarks udvikling.  
4.3. Den stigende fraflytning af udkantsdanmark 
Den stigende fraflytning af unge har mange faktorer indblandet. Faktorer, som 
arbejdsløshed, manglende uddannelsesmuligheder og centralisering er alle tidligere 
blevet nævnt, men nye faktorer som lille befolkningsvækst, fremtidsmuligheder, 
strukturelle­ og offentlige instanser er alle med til at skabe den tendens, som påviser 
at unge flytter væk. Ved at sammenkoble Floridas teori om den Kreative Klasse med 
Stine og Lise Damsbos interview kan vi udlede en række tendenser der gør sig 
gældende når unge vælger udkantsdanmark fra. 
 
4.3.1. Fremtidsmulighederne  
Fremtidsmulighederne for unge bliver mindre i den forstand, at kommunerne i 
udkantsdanmark er nødsaget til at spare på for eksempel skoler og andre 
institutioner og det indskrænker sandsynligheden for at valget om at stifte familie vil 
ske i et udkantsområde. 
“Veje skal vedligeholdes, så det kan der ikke ændres ved. Så til sidst er vi ude 
i at lukke daginstitutioner og skoler, for det kan give noget.”​ Lise interview s. 6 
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Sammenlignet med udkantsområdet er mulighederne og de sociale goder bedre i en 
større by (Stine Interview). 
Som forklaret i teoriafsnittet omkring Florida vælger den Kreative Klasse bopæl 
bestemt efter faktorer, som blandt andet indebærer en kulturel scene, som Florida 
benævner det. Florida arbejder også med begrebet tredje steder, der beskriver de 
steder, hvor Unge Kreative kan interagere med hinanden ved siden af studie og 
private hjem. Som Stine også nævner i interviewet, skal man ind til Nykøbing Falster 
for at opnå denne mulighed, hvilket kan være besværligt, når du som ung bor i et 
yderområde. Som Florida også forklarer, vælger de kreative unge et sted at bo med 
stor mangfoldighed. Denne mangfoldighed er uden tvivl størst til stede i de større 
byer, da der helt naturligt bor flere mennesker. I interviewet med Lise Damsbo Savic 
kommer hun ind på, hvorfor unge fravælger Lolland Kommune: 
” ​..Og der har vi som område måske heller ikke været gode nok til at få vist de 
unge mennesker, hvad der egentlig er af muligheder, når man er 
færdiguddannet. For der er rigtig mange spændende jobmuligheder i området. 
Men hvis man flytter herfra uden at kende til det, så er man måske heller ikke 
tilbøjelig til at opsøge det. Det er jo logisk at de mest ressourcestærke flytter 
væk, men problemet er så bare, når de ikke flytter tilbage”​(Lise interview). 
Florida ville forklare dette fravalg af Lolland Kommune, som et udtryk for den 
manglende tiltrækningskraft for den Kreative Klasse. Et problem, som Lise Damsbo 
også udtrykker, er de færdiguddannede, der vælger ikke at flytte tilbage efter endt 
uddannelse. Stine forklarer også i sit interview, at hun under ingen omstændigheder 
vil kunne flytte tilbage Lolland efter endt uddannelse, hvilket er med til at styrke Lise 
Damsbo Savics bekymringer. I vores rundspørge spurgte vi folk i Nykøbing, hvad de 
syntes om den “kulturelle scene” Ud fra rundspørgen kan vi udlede, at et flertal af de 
adspurgte godt mener, der kunne ske forbedringer indenfor det kulturelle område og 
tilbuddene omkring dette. For Florida er essensen at skabe trækplastre for de Unge 
Kreative, som f.eks. en mangfoldig kulturel scene vil kunne hjælpe med. Uden en 
kerne af Unge Kreative holder virksomhederne igen med at investere i området og er 
altså med til at forstærke en negativ spiral af problemer som vi f.eks ser i Lolland 
Kommune.  
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4.3.2. Strukturelle‐ og offentlige instanser 
De strukturelle­ og offentlige instanser er også med til at forringe de unge og 
kreatives valg for at flytte tilbage til udkantskommunerne. Grundet den lille 
befolkningsvækst og derfor færre unge i daginstitutionerne, såsom skoler, 
børnehave og lignende, er kommunerne nødsaget til at lukke dem, da de finansielt 
skal kunne kører rundt(Lise Interview). Ved at der dermed er færre der bruger 
institutionerne kommer der mindre kapital og støtte til institutionerne og dette kan 
føre til at kommunen er nødsaget til at lukke dagsinstitutioner. Kommunen er derfor 
nødsaget til at effektivisere og optimere, hvilket som oftest betyder fyring af offentlige 
ansatte og til sidst lukning af institutionerne. Denne type optimering og effektivisering 
i kommunen kan dermed bevirke, at de unge ikke flytter tilbage til deres 
oprindelsessted, efter at have færdiggjort uddannelse andetsteds(Stine Interview. 
Lise Interview). Som Lise også pointerer er det for mange ikke fordelagtigt at 
opfostre sine børn i områder med ringe eller ingen institutioner. Og de institutioner 
der stadig er i funktion kan risikere at at blive nedlagt. 
 
4.3.3. Lille befolkningsvækst  
En anden faktorer er også at antallet af indbyggere i udkantskommunerne er 
faldende. Ved at analysere Danske Regioner ­ “​Vækst i hele Danmark ­ 
Yderområdernes udfordringer og muligheder​” bliver der belyst en af de helt store 
problematikker, hvilket lyder på at kommunerne i udkanten af Danmark ikke længere 
har en positiv befolkningsvækst. Baseret på EU Strukturfondens Regionalpolitik, som 
Danske Regioner tager udgangspunkt i, ses det, at de kommuner, hvor den 
økonomiske vækst er lavest også har en lav befolkningsvækst (Bilag 3). Med et 
faldende antal nyfødte i yderområderne og flere dødsfald end nyfødte kan det 
vurderes at: 
● Unge flytter fra udkantsdanmark for at tage ind til byen, med henblik på 
uddannelse eller job (Stine Interview. Bilag 4) 
● De unge bliver væk fra udkantsdanmark og stifter familie inde i storbyerne 
(Lise Interview. Stine Interview) 
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● Der flytter flere ældre til, fordi de søger væk fra den travle hverdag og i stedet 
ønsker en simpel og nem hverdag(Lise interview. Bilag 5) 
Alle disse faktorer påvirker dermed den Kreative Kapital negativt i 
udkantskommunerne og er desværre en stigende tendens som udkantskommunerne 
godt er klar over(Lise Interview) 
 
4.3.4. Delkonklusion 
Der er flere forskellige tendenser som beskriver udflytningen fra udkantsdanmark 
blandt de unge. Den mest væsentlige er dog fremtidsmuligheder, da den er 
katalysatoren for andre tendenser. Det forstås i form af, at mangel på 
fremtidsmulighederne får de Unge Kreative til at forblive væk fra udkantsdanmark, 
hvilket får negative konsekvenser for udkantskommunerne, og den negative spiral 
starter, i form af den tidligere nævnte effektivisering samt besparing af offentlige 
instanser og arbejdskraft.  
4.4. Konsekvenserne for udkantskommunerne 
Kommunen skaber lokalsamfundets arena, hvis funktion er at lave de præmisser, 
som de unge lever efter. Disse præmisser er til gavn for både kommunen såvel som 
de unge, da der skabes en form for symbiose. Denne symbiose går ud på, at de 
unge skal blive i lokalsamfundet, eller komme tilbage igen efter endt uddannelse, 
således at kommunen får kvalificeret arbejdskraft(Lise Interview). Denne arbejdskraft 
vil styrke kvaliteten af det arbejde som bliver lavet i kommunerne, og kommunerne 
vil kunne bruge større dele af deres budget på andet end borgere på 
overførselsindkomster(Lise Interview). Når kriterierne for symbiosen ikke overholdes, 
begynder en ond cirkel. Den får unge til at flytte, på grund af eksempelvis effekter 
som manglende fremtidsmuligheder og  job­ og uddannelsesmuligheder, som 
tidligere nævnt i rapporten. Når de unge så flytter kommer der økonomiske 
problemer i form af manglende kvalificeret arbejdskraft. 
Så set ud fra et kommunalt perspektiv, så betyder udflytningen af de unge et fortsat 
voksende problem, som ingen ende vil have. Udkantskommunerne har brug for at de 
Unge Kreative flytter tilbage igen, som derved giver udkantskommunerne en 
mulighed for at kunne implementere nye tiltag, som skal vende den negative 
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udvikling samt den problematik der indebærer befolknings­ og økonomisk vækst 
problematikken. 
“​Det er jo logisk at de mest ressourcestærke flytter væk, men problemet er så 
bare når de ikke flytter tilbage.​” Lise Interview 
Udover de økonomiske problemer ved at de unge flytter, skaber udflytningen også et 
problem i form af en ulige fordeling af aldersgrupper og demografisk opdeling (Bilag 
5). Dette alderdomsproblem kommer i form af at en stor del af befolkningen er 
allerede på overførselsindkomst, og pensionsordningerne som tunger kommunens 
budget yderligere, uden at bidrage finansielt(Lise Interview). Derudover kommer 
fraflytningen også til at skabe sociale konsekvenser for kommunerne. Konsekvensen 
forstås i form af manglen af Unge Kreative, der får kommunens konkurrenceevne til 
at falde, og kan dermed ikke blive selvforsynende(Lise Interview). Dette gør for 
eksempel, at Lolland Kommune er nødsaget til at sætte deres lid til lånte penge, for 
at opretholde deres økonomiske balance(Lise interview). 
De problemstillinger Lolland Kommune står i og som er nævnt ovenfor, ville Florida 
have klare vurderinger og holdninger til ud fra hans teori om den Kreative Klasse. 
Florida ville udelukkende observere disse problemstillinger som en konsekvens af 
Kommunens manglende evner til at skabe kreative områder til at tiltrække Unge 
Kreative. Statistikkerne viser at Lolland Kommune tiltrækker en større andel af ældre 
borgere end Unge Kreative, som ifølge Florida ikke er dem der skaber dynamikken 
og væksten, men derimod Unge Kreative. 
4.1. Delkonklusion 
Med henblik på analysen kan det vurderes/konstateres at kommunerne får svært ved 
at agere optimalt uden den Unge Kreative klasse. Den Unge Kreative klasse skal 
fungere som katalysator for udkantskommunerne og deres mulighed for vækst. 
Dermed skal der oprettes en funktionel symbiose mellem de Unge Kreative og 
indenfor udkantskommunernes rammer. Symbiosen skal forstås som et samarbejde 
mellem Unge Kreative og udkantskommunerne, for at skabe vækst.  
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5. Løsningsforslag 
Baseret på vores analyse samt vores metodeafsnit kan vi nu se følgende 
problematikker som går igen ved flere af udkantskommunerne: 
5.1. De unges manglende fleksible transportmuligheder  
Med fokus på den offentlig transport ses det at i flere udkantskommuner er man 
nødsaget til at spare og effektivisere bus­ og tog ruter, at nogle indbyggere bliver 
påvirket i en sådan måde at den offentlig transport ikke imødekommer den enkelte 
borgers behov. Derfor er mange indbyggere nødt til at eje en bil, da dette er en 
optimal måde at begive sig rundt i en udkantskommune. Dette kan dog volde de 
unge en del vanskeligheder, da man først må kører bil fra 18 år og knallert fra 16 år. 
Dermed er det de unge som oplever de største vanskeligheder ved de manglende 
muligheder for offentlig transport. Som Stine nævnte så er den offentlige transport en 
vigtig faktor for hendes fraflytning af udkantskommunen Lolland.   
Charles Landrey som skriver om den Kreative By forklarer at byer sagtens kan formå 
at forbedre kreativiteten blandt dem selv, hvis viljen blot foreligger. I vores teoriafsnit 
bliver der snakket om Møn NU som er en frivillig gruppe af borger på Møn som har 
valgt at arbejde på at forbedre deres lokale forhold, ved eksempelvis at skabe deres 
egen transport mulighed for på den måde at tilpasse det efter det behov, Møn har og 
de er på den måde ikke bundet af kommunale eller statslige betingelser og tiltag. 
Dette er et eksempel på en kreativ løsning, som stammer fra frivillige borgere, 
ligesom Charles Landrey pointer. 
Der skal naturligvis tages forbehold for at Møn er et lille lokalt samfund, hvoraf det 
kan være nemmere at planlægge en sådan gennemgribende initiativ i forhold til det 
kommunale og statslige plan. Ved kommuner der har flere borgere kan det 
naturligvis ses som en større udfordring for de lokale at gennemføre et sådan 
initiativ, hvoraf det kommunale og statslige medvirken forekommer som en 
nødvendighed. 
5.2. De unge mangler måder at uddanne sig på 
Med udgangspunkt i Lises udtalelse om at de unge fra Lolland kommune bliver nødt 
til at tage til Roskilde Universitetscenter som det nærmeste universitet, vil en måde 
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at forebygge de unges fraflytning være, at placere dele af universiteter i 
udkantsdanmark. Florida pointere også i sine 3 T’er, at universitet og muligheden for 
at tilegne sig viden er faktorer, som kan lede til, at den kreative klasse flytter ind. Der 
kan hentes inspiration fra Syddansk Universitet, som har rykket dele af universitets 
fakulteter ud til eksempelvis Esbjerg. Hvis relokalisering af universitets fakulteter er 
muligt, vil  det skabe mulighed for de unge at uddanne sig lokalt, og dermed skabe et 
incitament for at blive i lokalområdet.  
For at denne hypotese skal opfyldes, skal der først skabes incitamenter for 
universiteterne, så de vil relokalisere nogle af deres fakulteter til udkantsdanmark. 
Det er ensbetydende med, at der skal tages forbehold for, at løsningsforslaget ikke 
bliver aktuelt. 
5.3. Høgnis tanker omkring styrkelsen af udkantsområderne ‐ udlicitering 
af statslige instanser 
Ud fra Hansen & Winthers forskningsartikel bliver problematikken omkring de 
statslige instanser belyst og her pointeres det at udlicitering af de statslige instanser 
ud til udkantsområderne ville skabe stor mulighed for vækst. Sammen med Lise 
Damsbo Savics Interview bliver det gjort klart at statens fokus bestemt ikke ligger i 
udkantsområderne, hvoraf en decentralisering er en vigtig del af udbedringen af 
udkantskommunernes problematikker. Med dette tages der forbehold for, at det ikke 
er alle instanser der kan overføres til en udkantskommune, ej heller ville det give 
mening i alle tilfælde. Et eksempel kunne være at flytte ministerierne ud til 
udkantsområderne, når landets politikere og embedsmænd opholder sig i 
hovedstaden. Som Hansen & Winther også analyserer sig frem til, ligger løsningen 
for et mere dynamisk og konkurrencedygtigt udkantsdanmark i en mere ligelig 
fordeling af den menneskelige kapital. Som de også analyserer sig frem til er der 
sket en centralisering af menneskelig kapital, tilgår storbyområderne. Løsningen kan 
være at overføre dele af statens institutioner til udkantsområderne. Helt konkret 
kunne man udlicitere dele af københavns Universitet, de fagområder, der for 
eksempel underviser og forsker i naturvidenskab, fødevare og naturressourcer. 
Forskningen på disse områder ville give mere mening at have placeret udenfor 
storbyerne, i udkantsområder, hvor landbrug og naturen er tættere på og derfor mere 
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let tilgængelig. Det må derfor siges at være fordelagtigt for både forskningen, men 
også for de enkelte udkantsområder med mangel på menneskelig kapital og i 
særdeleshed Unge Kreative 
 
5.4. Florida mener at der skal laves kreative område 
r, med henblik på at tiltrække Kreative Unge til at bo i området. Det er de Unge 
Kreative virksomhederne ønsker at ansætte og det vil derfor være fordelagtigt for 
kommuner fra yderkommunerne at tiltrække Unge Kreative for derved at skabe 
grobund for virksomheder og investorer. Der har ifølge Florida eksisteret en tanke 
om, at det essentielle for vækst og potentiale findes i tiltrækning af virksomheder og 
at det så vil skabe dynamikken og væksten i området. Florida er som sagt imod 
denne tankegang og ser løsningen omhandle skabelsen af et fordelagtigt miljø for 
Unge Kreative at bruge og bo i. Helt konkret kan løsningen være tiltag som f.eks. at 
skabe kreative centre med såkaldte 3. steder, hvor Unge Kreative kan finde ro og 
interagere sammen med andre kreative unge uden for arbejdet. Dette kunne være 
en indbygget cafe i et offentligt bibliotek eller tiltagende grønne områder som parker, 
der kan fungere som samlingspunkt for en mangfoldig menneskegruppe og et sted 
alle typer af folke kan mødes. Et vigtigt punkt for Unge Kreative er som Florida også 
påpeger vigtigheden af et livligt miljø, hvor folk mødes og skaber en puls i området.  
6. Konklusion 
Gennem arbejdet med vores analyse kan vi nu drage konklusioner baseret på vores 
indsamlet empiri samt udefra teoritiske grundlag. Det er vigtigt at pointere at disse 
konklusioner bliver draget ud fra vores egen undersøgelse og altså vore egne 
vidensindsamling. Dermed er grundlaget for konklusioner bygget op om 
præmisserne for den måde vi har produceret vores viden på, hvilket er interview og 
fremfundet statistik. Samtidig skal det også slås fast at en teori i sjældent omfang vil 
kunne svare fuldstændig fyldestgørende for en given problemstilling og i dette 
tilfælde skal dette også tages med forbehold.   
Først kan det konkluderes, at de Unge Kreative er den aldersgruppe, som ifølge 
vores undersøgelse kunne tyde på, betyder mest for at skabe vækst og dynamik i 
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udkantsdanmark. Det konkludere vi på baggrund af den viden vi har fået gennem 
Lises interview og den viden vi har kunnet få via interviews samt brug af Floridas 
teori, og den skandinavisk­modificerede teori lavet af Hansen & Winther. For 
udkantsdanmark skal den Kreative Klasse ses som en grundsten og katalysator for 
byudvikling. Ved at tiltrække den Kreative Klasse, kan byer og kommuner sikre sig 
fortsat vækst på både befolknings­ og økonomisk plan. For at blive betegnet som 
værende en del af den Kreative Klasse, kræves det per definition af Florida, at 
individet skal have evner til at tænke selv og løse komplekse problemstillinger.  
Med udgangspunkt i Stines interview, samt rundspørge af befolkningen, kan man 
analysere udsagn fra vores interviewpersoner og her ses en klar tendens til det 
kreative underskud i Udkantskommunen Lolland. De få muligheder for uddannelse 
gør sig gældende for alle udkantskommuner. Udkantskommunerne har alle det 
tilfælles at der ingen universitet findes i deres kommuner. Lise Damsbo Savic 
erkender at det er en stor problematik for Lolland kommune at mange af de unge er 
nødsaget til at flytte væk for at få en uddannelse, hvoraf risikoen er at de unge ikke 
flytter tilbage. Ydermere går det også igen at alle udkantskommuner er præget af 
arbejdsløshed og der er mangel på arbejde hvoraf mange der må videre til en anden 
by, hvor mulighederne er flere. Dernæst fandt vi flere episoder hvor den offentlige 
transport ikke agere særlig fyldest for borgerne i udkantskommunerne. Dermed er 
det svært for de unge, som er den primære drivkraft til kreativitet og arbejdskraft, at 
komme rundt til fritidsaktiviteter eller måske endda skole, som er vigtigt for unge. 
ydermere ses det at en væsentlig faktorer for de Unge Kreative, er 
fremtidsmuligheder, da den er katalysatoren for andre tendenser. Det forstås i form 
af, at mangel på fremtidsmulighederne får de Unge Kreative til at fravælge 
udkantsdanmark, hvilket får negative konsekvenser for udkantskommunerne, og den 
negative spiral starter, i form af den tidligere nævnte effektivisering samt besparelse 
på offentlige kommunale instanser og arbejdskraft.  
Dernæst kan det konkluderes at udkantsdanmark er blevet ramt af centraliseringen 
både på socialt­ og økonomisk plan. Der ses at det statslige har en stor indflydelse 
på de danske udkantsområder og politikernes centralisering af statslige instanser 
medvirker derfor til at udkantsdanmark oplever minimal til ingen befolknings­ eller 
økonomisk vækst. De Unge Kreative fraflytter med henblik på at opsøge nye mere 
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fordelagtige og mangfoldige muligheder. Med udgangspunkt i Lise Damsbo Savics 
udsagn omkring placering af statslige instanser, så som landbrugsministeriet, føler 
hun også at det er en stor mulighed for Lolland kommune at tiltrække Unge Kreative 
og derved øge befolknings­ og økonomisk vækst. Dermed kan det konkluderes at 
den offentlige sektor har stor indflydelse på udkantsdanmarks udvikling.  
Der er flere forskellige tendenser som beskriver udflytningen fra udkantsdanmark 
blandt de unge. 
Med henblik på analysen kan det vurderes/konstateres at kommunerne får svært ved 
at agere optimalt uden den Unge Kreative klasse. Den Unge Kreative klasse skal 
fungere som katalysator for udkantskommunerne og deres mulighed for vækst. 
Dermed skal der oprettes en funktionel symbiose mellem de Unge Kreative og 
indenfor udkantskommunernes rammer. Symbiosen skal forstås som et samarbejde 
mellem Unge Kreative og udkantskommunerne, for at skabe vækst.  
 
7. Perspektivering 
Som yderligere supplement til rapportens hovedkonklusioner kunne vi med fordel 
inddrage yderligere vinkler på problemet om manglende kreative kræfter i 
udkantsområderne. I denne forbindelse vil vi inddrage den planlagte 
Femern­forbindelse, som er en offentlig investering, der kan betegnes som særegen 
for Lolland Kommune i forhold til resten af udkantsdanmark. Femern­forbindelsen vil 
med al sandsynlighed bidrage med en masse arbejdskraft og menneskelig kapital i 
opbygningsperioden. Lise fortæller om de positive effekter hun tror 
Femern­forbindelsen vil bidrage med.  
“​Jamen det er klart, at de investeringer der bliver lavet de næste 8­10 år der 
bliver lavet her, kommer til at have en kæmpe betydning i byggeperioden, 
altså de 8­10 år hvor det står på.(..) samlet set er der offentlig investeringer 
for 60 milliarder på Lolland Falster​” Lise Interview, s. 4  
I den 10­årige periode vil der højst sandsynligt komme en økonomisk vækst i 
Lolland, som en positiv konsekvens af Femern­Forbindelsen. Det ville kunne 
medføre en øget mængde af kreativ kapital i området, der om ikke andet ville kunne 
bidrage positivt på kort sigt. Hvis vi havde haft tiden kunne vi have udvidet vores 
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projekt til også at inddrage Femern­forbindelse, som specifik for Lolland Kommune 
vil være med til at ændre på områdets struktur og menneskelig kapital. Det vil dog 
være meget omfattende at inddrage Femern­forbindelsen taget i betragtning af at 
selve bygningsprocessen ikke er startet endnu. Så reelle konsekvenser af selve 
forbindelsen vil derfor være umulig og foregå i teoretisk forstand. En inddragelse af 
Femern­forbindelsen i projektet ville være interessant for måden hvorpå man kan 
komme nogle af de mange problemer udkantsområderne står over for til livs.   
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8.1. Bilag 
Bilag 1:  
 
Venstre(​http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/offentligt­forsoergede.aspx​): 
Arbejdsløshed i %. Højre(Fra Region Danmark ­ Danmark i vækst): Udkantsdanmark 
ifølge EU. Tendensen går igen. 
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Bilag 2: 
 
Andel unge der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse 2009(Danske regioner) 
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Bilag 3 
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Bilag 4: 
Flytning TIL København Hovedstaden og VÆK fra Region Sjælland: 
 
Flytning FRA København Hovedstaden TIL Region sjælland: 
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Bilag 5: 
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